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Online Event on "Transition to Clean Energy in Eurasian Countries" 
On December 17, 2021, the Eurasian Extractive Industries Knowledge Hub and 
Khazar University organized an online event on "Transition to Clean Energy in 
Eurasian Countries." The report on the challenges and opportunities for expanding 
energy transitions in Eurasia was presented at the event. 
Farid Guliyev, Head of the Department of Political Science and Philosophy at Khazar 
University, Olga Khaulyak (PWYP, Ukraine), Ingilab Ahmadov (Eusrasia Hub, Baku), 
Chinara Aitbaeva (Nash Vek Foundation, Kyrgyzstan), Andrei V. Belyi (CEO of Energy 
Consulting firm balasene OU, Estonia), Marat Karatayev (University of Graz, 
Austria) spoke at the event. 
   
 
“Avrasiya Ölkələrində Təmiz Enerjiyə Keçid” mövzusunda onlayn tədbir 
2021-ci il dekabrın 17-də Avrasiya Hasilat Sənayesi Bilik Mərkəzi və Xəzər 
Universitetinin təşkilatçılığı ilə “Avrasiya ölkələrində təmiz enerjiyə keçid” 
mövzusunda onlayn tədbir keçirilib. Tədbirdə “Avrasiyada enerji keçidlərinin 
genişləndirilməsində çətinliklər və imkanlar haqqında hesabat” təqdim olunub. 
Tədbirdə Xəzər Universitetinin Siyasi elmlər və fəlsəfə departamentinin müdiri 
Fərid Quliyev, Olga Khaulyak (PWYP, Ukrayna), İnqilab Əhmədov (Eusrasia Hub, 
Bakı), Chinara Aitbaeva (Nash Vek Foundation, Qırğızıstan), Andrei V. Belyi (CEO of 
Energy Consulting firm balasene OU, Estoniya), Marat Karatayev (University of 
Graz, Avstriya) çıxış ediblər. 
 
